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Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos 
en el reglamento de Grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, presento el trabajo de tesis titulado Nivel de motivación y desempeño laboral del 
profesional de enfermería de la micro red de salud Collique Lima -Perú 2016, realizado 
para optar el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud, el cual luego de su 
aprobación podrá ser utilizado como marco referencial y aporte teórico sobre la relación 
entre el nivel de motivación y el desempeño del profesional de enfermería en la micro red 
de salud Collique, el cual ha sido considerado como objetivo general del presente estudio. 
El presente estudio servirá de para que las autoridades de la red de salud Túpac 
Amarú con la finalidad de implementar medidas de gestión  favoreciendo el desempeño de 
las enfermeras. 
El presente estudio consta de  siete partes: I Introducción, II Marco Metodológico, 
III Resultados,  IV Discusión, V Conclusiones, VI Recomendaciones, VII Referencias 
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El presente estudio investigó el nivel de motivación y desempeño laboral del profesional de 
enfermería de la micro red de salud Collique Lima -Perú 2016. Estudio descriptivo 
correlacional de corte transversal cuya muestra fue de 47 enfermeras(os). Se recogió 
información mediante un cuestionario validado. Los resultados fueronexiste relación entre 
nivel de motivación y el desempeño del profesional de enfermería, con una significancia de 
0.002,existe relación entre nivel de motivación y la dimensión cognitiva con 0.000, la 
dimensión afectiva con 0.002 y en la dimensión psicomotora con 0.002 en los resultados 
descriptivos elprofesional de enfermería se encuentra altamente motivado con un 81% y 
medianamente motivado con un 19%.En la motivación extrínseca (salario, supervisión, 
relaciones interpersonales y seguridad Laboral) se encuentra altamente motivado con un 
81% y medianamente motivado con un 19%. En cuanto a la motivación intrínseca (logros, 
reconocimiento y trabajo en SI) se encuentra altamente motivado con un 98% y 
medianamente motivado con un 2% en la variable desempeño laboral se obtuvo un 96% de 
buen desempeño y un 4% de regular desempeño. El 96% tiene un desempeño bueno en la 
capacidad afectiva y psicomotora, mientras que un 94% tiene buena capacidad cognitiva. 
Se concluyó que a mayor motivación, mayor desempeño laboral. 






The present study investigated the level of motivation and job performance of the 
nursing professional micro network of health Collique 2016 Lima-Peru descriptive 
correlational cross-sectional study whose sample consisted of 47 nurses (I). Information 
was collected using a validated questionnaire. The results were there relationship between 
level of motivation and performance of the nurse, with a significance of 0.002, there is a 
relationship between level of motivation and cognitive dimension with 0,000, the affective 
dimension with 0.002 and psychomotor dimension with 0.002 in descriptive results nursing 
professionals it is highly motivated with averagely 81% and 19% motivated. In extrinsic 
motivation (salary, supervision, interpersonal relations and occupational safety) is highly 
motivated with averagely 81% and 19% motivated. As for intrinsic motivation 
(achievement, recognition and work in SI) is highly motivated with 98% and moderately 
motivated with 2% in job performance Variable 96% performance and a 4% regular 
performance was obtained . 96% have a good performance in affective and psychomotor 
ability, while 94% have good cognitive ability. that greater motivation, greater job 
performance was concluded. 
Key words: Motivation, job performance, nurse. 
 
 
 
